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Alifa Craft merupakan salah satu UMKM di daerah Jipangan, Kasihan, Bantul yang 
bergerak dalam bidang industri kerajinan kipas dan souvenir lainnya yang 
berbahan baku bambu. Proses produksi kipas ini memiliki beberapa tahapan, 
diantaranya pemotongan bambu, pembelahan, pengiratan, pengukiran, dan 
pengeringan bambu. Kegiatan membelah bambu dilakukan dengan alat 
sederhana dan kondisi seadanya. 
Kegiatan diawali dengan melakukan wawancara terbuka dengan pemilik dan 
beberapa pekerja, terutama dalam proses pembelahan bambu untuk mengetahui 
permasalahan apa yang selama ini dialami. Pekerja seringkali mengalami keluhan 
sakit pada bagian tangan, leher dan punggung selama bekerja. Keluhan nyeri, 
pegal dan kapal pada tangan yang dialami pekerja disebabkan oleh postur kerja 
saat membelah bambu yang hanya menggunakan dingklik (kursi kecil) dengan 
posisi punggung membungkuk dan proses pembelahan bambu yang memukul 
pisau dengan tangan. Hal tersebut berpengaruh pada hasil bilahan bambu yang 
tidak sama dan waktu proses yang semakin lama. Penelitian ini bertujuan untuk 
merancang alat pembelah bambu yang dapat mengurangi keluhan yang dialami 
pekerja, sehingga dapat menghasilkan bilahan bambu dengan lebar sama dan 
mempercepat waktu proses. 
Metode yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian adalah metode rasional 
dengan 7 tahapan yang saling terintegrasi satu sama lain. Tahapan awal dilakukan 
analisis kebutuhan dan fasilitas kerja yang diinginkan oleh pekerja pembelah 
bambu untuk kemudian dilakukan perancangan alat. Alat yang dirancang 
disesuaikan dengan kebutuhan dan dimensi dari pekerja. 
Hasil dari penelitian yang dilakukan berupa implementasi alat pembelah bambu 
yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pekerja, sehingga dapat 
mengurangi keluhan dan potensi cidera, mempercepat waktu proses dan 
mendapatkan hasil bilahan dengan ukuran yang sama.  
Kata Kunci: Keluhan Musculoskeletal, Alat Belah Bambu, Perancangan Metode 
Rasional, Anthropometri. 
 
  
